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Penelitian yang berjudul â€œKeanekaragaman Jenis Burung di Kawasan Mata Ie Kecamatan Darul Imarah dan di Gampong Iboih
Pulau Weh Sabangâ€•. Telah dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai November 2013. Pengumpulan data penelitian
dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober sampai 7 November 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Keanekaragaman
Burung di Kawasan Mata Ie dan di Gampong Iboih Pulau Weh Sabang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode IPA (Index
Point Abudance), yaitu dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan jenis-jenis burung yang terlihat pada titik pengamatan,
kemudian bergerak melakukan pencatatan pada titik pengamatan berikutnya. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan
menggunakan rumus indeks keanekaragaman Sannon-Weaver. Hasil penelitian menunjukkan jumlah jenis burung yang dijumpai di
Gampong Iboih Pulau Weh sebanyak 41 jenis dari 16 famili, dan di Kawasan Mata Ie Kecamatan Darul Imarah jumlah jenis burung
yang dijumpai sebanyak 46 jenis dari 21 famili. Indeks Keanekaragaman burung secara keseluruhan di Gampong Iboih Pulau Weh
yaitu (H) = 2,8911, pada Kawasan Mata Ie Kecamatan Darul Imarah Indeks Keanekaragam burung secara keseluruhan yaitu (H) =
3,4123. Kesimpulan penelitian ini adalah keanekaragaman burung yang terdapat di Gampong Iboih Pulau Weh tergolong sedang,
dan keanekaragaman burung yang terdapat di Kawasan Mata Ie Kecamatan Darul Imarah tergolong tinggi.
